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Entƌe l’enfant et ses grands-parents, une bonne distance en construction 
 
 
Résumé 
Si, daŶs uŶ des pƌeŵieƌs teǆtes Ƌui aďoƌdait la plaĐe des gƌaŶds-paƌeŶts daŶs la faŵille, SoulĠ ;ϭϵϳϵͿ 
ĐoŶsidĠƌait Ƌue Đeuǆ-Đi devaieŶt s’effaĐeƌ pouƌ Ŷ’ġtƌe plus Ƌue les figuƌaŶts d’uŶe histoiƌe doŶt les 
aĐteuƌs pƌiŶĐipauǆ seƌaieŶt dĠsoƌŵais leuƌs eŶfaŶts, les tƌeŶte deƌŶiğƌes aŶŶĠes oŶt vu, du fait eŶ 
paƌtiĐulieƌ des ĠvolutioŶs dĠŵogƌaphiƋues et Đultuƌelles, Ġŵeƌgeƌ pƌogƌessiveŵeŶt uŶe toute autƌe 
iŵage des aïeuǆ deveŶus des « Ŷouveauǆ » gƌaŶds-paƌeŶts. Au-delà de leuƌs foŶĐtioŶs daŶs la filiatioŶ 
et daŶs l’histoiƌe faŵiliale, leuƌs ƌôles se soŶt tƌaŶsfoƌŵĠs et leuƌ pƌĠseŶĐe « au ƋuotidieŶ » est de plus 
eŶ plus avĠƌĠe et ƌeĐoŶŶue. 
EŶ ŵġŵe teŵps Ƌue s’est affiƌŵĠe uŶe plaĐe siŶguliğƌe est appaƌue l’eǆigeŶĐe d’uŶe postuƌe de « 
seĐoŶde ligŶe » ĠvoƋuĠe paƌ la plupaƌt des auteuƌs Đoŵŵe uŶe eǆigeŶĐe de se teŶiƌ « à la ďoŶŶe 
distaŶĐe ». Le ĐaƌaĐtğƌe ƌĠĐuƌƌeŶt de Đette pƌesĐƌiptioŶ et l’appaƌeŶte siŵpliĐitĠ de sa foƌŵulatioŶ - Ƌui 
seŵďle igŶoƌeƌ les ajusteŵeŶts iŶdispeŶsaďles pouƌ s’Ǉ ĐoŶfoƌŵeƌ - Ŷous oŶt ĐoŶduit à Ŷous iŶteƌƌogeƌ 
suƌ sa ĐoŶstƌuĐtioŶ. Les guides à destiŶatioŶ des jeuŶes paƌeŶts et Đeuǆ Ƌui soŶt dĠdiĠs auǆ gƌaŶds-
paƌeŶts Ŷous peƌŵetteŶt d’appƌoĐheƌ les ƌepƌĠseŶtatioŶs des Ŷoƌŵes et leuƌ façoŶŶeŵeŶt daŶs les 
toutes pƌeŵiğƌes Ġtapes de leuƌ ĐoŶstƌuĐtioŶ. 
Nous avoŶs poƌtĠ Ŷotƌe atteŶtioŶ suƌ ƋuelƋues ouvƌages ĐlassiƋues dĠdiĠs auǆ jeuŶes futuƌs paƌeŶts 
;AŶtieƌ, PeƌŶoud, Rufo et SĐhilte…Ϳ et suƌ tƌeŶte-Ŷeuf guides paƌus eŶtƌe ϭϵϴϮ et ϮϬϭϯ à destiŶatioŶ 
des gƌaŶds-paƌeŶts. DaŶs ĐhaƋue ouvƌage, Ŷous avoŶs ƌeĐheƌĐhĠ Ƌuels ĐoŶseils ĠtaieŶt foƌŵulĠs pouƌ 
aideƌ les gƌaŶds-paƌeŶts à tƌouveƌ leuƌ plaĐe gĠŶĠƌatioŶŶelle daŶs la ĐoŶstellatioŶ faŵiliale ŵodifiĠe 
paƌ la ŶaissaŶĐe du ;pƌeŵieƌͿ petit-eŶfaŶt eŶ ĐeŶtƌaŶt Ŷotƌe iŶtĠƌġt suƌ tƌois teŵps paƌtiĐulieƌs : 
l’aŶŶoŶĐe du ďĠďĠ, la ŶaissaŶĐe pƌopƌeŵeŶt dite et les pƌeŵiğƌes ƌeŶĐoŶtƌes aveĐ le Ŷouveau-ŶĠ.  
MalgƌĠ de disĐƌğtes ĠvolutioŶs, Đoŵŵe eŶ attesteŶt paƌ eǆeŵple les ŵeŶtioŶs faites de la plaĐe des 
gƌaŶds-paƌeŶts daŶs les ĠditioŶs suĐĐessives de « J’atteŶds uŶ eŶfaŶt » et « J’Ġlğve ŵoŶ eŶfaŶt » de 
LauƌeŶĐe PeƌŶoud depuis leuƌ pƌeŵiğƌe paƌutioŶ, ƌespeĐtiveŵeŶt eŶ ϭϵϱϳ et ϭϵϲϱ, Ŷous tƌouvoŶs daŶs 
les ouvƌages pouƌ les jeuŶes paƌeŶts tƌğs peu de Đhoses pouƌ ĠĐlaiƌeƌ les positioŶs paƌeŶtales. EŶ 
ƌevaŶĐhe, l’eǆaŵeŶ atteŶtif des dizaiŶes de guides puďliĠs pouƌ aideƌ les gƌaŶds-paƌeŶts à eŶdosseƌ Đe 
Ŷouveau statut peƌŵet de ďƌosseƌ uŶ taďleau tƌğs ƌiĐhe des pƌopositioŶs faites pouƌ adopteƌ dğs avaŶt 
la ŶaissaŶĐe les attitudes Ƌui devƌaieŶt leuƌ peƌŵettƌe d’ġtƌe à la fois tƌğs atteŶtifs et jaŵais iŶtƌusifs. 
Mots-ĐlĠs : GƌaŶds-paƌeŶts – PaƌeŶts – Guides - BĠďĠs 
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Entƌe l’enfant et ses gƌands-parents, une bonne distance en construction 
 
Introduction 
Dans un des premiers textes qui abordait la place des grands-parents dans la famille, Soulé (1979) 
considérait que la naissance du petit-enfant les rejetait dans la génération inutile et les invitait à 
s’effaĐeƌ pouƌ Ŷ’ġtƌe plus Ƌue les figuƌaŶts d’uŶe histoire dont les acteurs principaux seraient leurs 
enfants. Au cours des trente dernières années, a émergé une toute autre représentation des grands-
parents dont les rôles se sont transformés (Schneider, Mietkiewicz, & Bouyer, 2005). 
EŶ ŵġŵe teŵps Ƌue s’est affirmée une place singulière des grands-parents est apparue la prescription 
d’uŶe postuƌe de « seconde ligne » évoquée comme une exigence de se tenir « à la bonne distance », 
jamais très loin, mais sûrement pas trop près des enfants devenus parents et des petits-enfants 
(Mietkiewicz & Schneider, 2001 ; Schneider & Mietkiewicz, 2005). Le caractère récurrent de cette 
injonction nous a conduits à interroger la construction de cette norme.  
Pour approcher la manière dont se façonne cette exigence de « bonne place » dans les premières 
étapes de la grand-parentalité, nous avons porté notre attention sur les guides dédiés aux grands-
parents : comment ces guides leur permettent-ils d’eŶdosseƌ leuƌ Ŷouveau statut au ƌegaƌd de la 
bonne distance invoquée. Pour être au plus pƌğs d’uŶe Ŷoƌŵe « en construction », nous nous sommes 
attachés à la période périnatale et à trois temps spécifiques : l’aŶŶoŶĐe, la gƌossesse, la ŶaissaŶĐe. 
 
L’étude des guides : corpus et méthode  
 
Les ouvrages que nous avons considérés comme des guides destinés aux grands-parents sont des livres 
doŶt le titƌe, la Ƌuatƌiğŵe de Đouveƌtuƌe, la pƌĠfaĐe ou l’iŶtƌoduĐtioŶ iŶdiƋue Ƌu’il seƌa ƋuestioŶ de 
l’aƌt et de la ŵaŶiğƌe de dĠĐliŶeƌ les foŶĐtioŶs gƌaŶds-parentales. Nous avons retenu quarante-deux 
ouvrages1 publiés entre 1982 et 2013 disponibles en langue française (dont cinq traductions) ; leurs 
auteuƌs justifieŶt de ĐoŶŶaissaŶĐes eŶ sĐieŶĐes huŵaiŶes et de l’eǆpĠƌieŶĐe de la gƌaŶd-parentalité, 
soit Ƌue l’auteuƌ justifie de Đette douďle ĐoŵpĠteŶĐe, soit que la collaboration de deux auteurs 
gaƌaŶtisseŶt l’eǆpeƌtise ƌeƋuise. Ces guides se pƌĠseŶteŶt sous des foƌŵes tƌğs diveƌses : la bande 
dessiŶĠe [Ϯϯ] et le dessiŶ huŵoƌistiƋue [ϯϲ] ĐôtoieŶt le diĐtioŶŶaiƌe [ϯϴ], le ƌĠĐit d’uŶ itiŶĠƌaiƌe 
personnel [16], le Đoŵpte ƌeŶdu d’eŶƋuġte [ϵ], la ĐoŵpilatioŶ de tĠŵoigŶages [ϯϱ], le ƌeĐueil de ďoŶs 
ĐoŶseils [ϰ] et l’essai [Ϯϰ].  
Notƌe pƌojet ĠtaŶt d’Ġtudieƌ ĐoŵŵeŶt Đes guides aďoƌdeŶt la ďoŶŶe distaŶĐe, Ŷous avoŶs ĠliŵiŶĠ de 
notre corpus quatre guides [1 ; 2 ; 26 ; 30] centrés sur les activités ludiques à proposer aux petits-
eŶfaŶts. Apƌğs avoiƌ ƌelevĠ daŶs l’eŶseŵďle des tƌeŶte-huit autres ouvrages toutes les mentions de la 
bonne distance, nous nous sommes ensuite attachés à la circonscrire lors des trois temps spécifiques 
de la période périnatale.  
 
 
 
                                                          
1
 DaŶs la suite du teǆte ĐhaƋue guide seƌa iŶdiƋuĠ paƌ soŶ ŶuŵĠƌo d’oƌdƌe daŶs l’aŶŶeǆe. 
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De la « juste place » à la « bonne distance » : une impérieuse nécessité et un exercice périlleux  
 
L’eǆaŵeŶ des guides puďliĠs pouƌ aideƌ les gƌaŶds-parents à endosser leur nouveau statut permet de 
dresser un iŶveŶtaiƌe des pƌopositioŶs foƌŵulĠes afiŶ Ƌu’ils adopteŶt les attitudes leuƌ peƌŵettaŶt 
d’ġtƌe Đhaleuƌeuǆ, dispoŶiďles et aĐĐueillaŶts pouƌ leuƌs petits-enfants tout en sachant rester discrets, 
respectueux des choix de leurs enfants et confiants en leur compétences parentales. 
Tous les guides, saŶs auĐuŶe eǆĐeptioŶ, s’aĐĐoƌdeŶt à ƌeĐoŵŵaŶdeƌ à leuƌs leĐteuƌs de ƌespeĐteƌ Đette 
sacro-saiŶte ďoŶŶe distaŶĐe. À tƌaveƌs des foƌŵulatioŶs vaƌiĠes, l’iŶjoŶĐtioŶ est ideŶtiƋue : veillez à 
« ne pas donner votre avis sur tout et sur rien, surtout si on ne vous demande rien » [10] (p.71), « Sachez 
prendre vos distances et évitez de mettre votre grain de sel ; gardez-vous d’iŶteƌveŶiƌ 
intempestivement » [4] (p.10), apprenez à « vous rendre présents sans être envahissants » [12] (4ème 
de ĐouveƌtuƌeͿ. Si Đe ĐoŶseil paƌaît s’iŵposeƌ aveĐ uŶe ďelle ĠvideŶĐe, s’Ǉ ĐoŶfoƌŵeƌ se ƌĠvğle, à tƌaveƌs 
les teƌŵes Đhoisis pouƌ l’ĠvoƋueƌ, uŶe eŶtƌepƌise pĠƌilleuse : « un véritable défi » [3] (4ème de 
couverture), « un équilibre délicat » [4] (p. 13), « un rôle tout en souplesse » [41] (p. 11) « que le monde 
diplomatique nous envie » [ϭϮ] ;p. ϵϰͿ. L’oďseƌvaŶĐe de Đette pƌesĐƌiptioŶ ƌĠĐuƌƌeŶte seŵďle ƌĠsulteƌ 
d’uŶ effoƌt souteŶu Ƌui ŵoďilise Đhez les gƌaŶds-parents des qualités particulières : « un mélange de 
fleǆiďilitĠ aveĐ uŶ soupçoŶ d’iŵagiŶatioŶ et uŶe ďoŶŶe dose d’huŵouƌ » [20] (p. 44), « un océan de 
diplomatie et de respect » [29] (p. 62), « un certain sens de la diplomatie pour ne pas dire parfois une 
réelle abnégation » [35] (p. 79). À la lecture de ces guides, il apparaît que la bonne distance est une 
ĐoŶditioŶ à l’iŶstauƌatioŶ de ƌelatioŶs iŶteƌgĠŶĠƌatioŶŶelles seƌeiŶes et Đhaleuƌeuses et Ƌu’il 
appartient aux grands-parents de la respecter alors que leur mouvement spontané serait de 
l’eŶfƌeiŶdƌe.  
 
LoƌsƋue l’enfant paƌaît : la bonne distance en construction  
 
C’est doŶĐ autouƌ de la ŶaissaŶĐe du ďĠďĠ Ƌue les gƌaŶds-parents doivent apprendre à se positionner 
pouƌ ƌespeĐteƌ la Ŷoƌŵe Ƌui leuƌ iŵpose d’ġtƌe ĐoŶĐeƌŶĠs saŶs eǆĐğs paƌ l’aŶnonce de la naissance, la 
grossesse de la fille ou belle-fille et la naissance proprement dite du petit-enfant. De fait, la majorité 
des trente-huit livres (vingt-tƌoisͿ, aďoƌdeŶt l’uŶ ou plusieuƌs de Đes tƌois ŵoŵeŶts pouƌ guideƌ Đette 
première expérience de la grand-parentalité.  
 
L’aŶŶoŶĐe 
 
AďoƌdĠe daŶs douze guides, l’aŶŶoŶĐe est pƌĠseŶtĠe Đoŵŵe uŶe Ŷouvelle aĐĐueillie aveĐ aŵďivaleŶĐe 
eŶ Đe Ƌu’elle ouvƌe la peƌspeĐtive d’uŶ heuƌeuǆ ĠvĠŶeŵeŶt, Đadeau « d’uŶ ďƌiŶ d’ĠteƌŶitĠ offeƌt paƌ les 
descendants » [3] (p. 12) mais atteste de la succession des générations et assène un fameux « coup de 
vieux ». M’ŵa PaĐo [ϯϯ] illustƌe paƌfaiteŵeŶt Đe ŵĠlaŶge de seŶtiŵeŶts ĐoŶtƌadiĐtoiƌes : « Cela 
commence un jour par une révélation : votre fille ou votre fils vous annoŶĐe pouƌ la pƌeŵiğƌe fois Ƌu’uŶ 
ďĠďĠ est eŶ ƌoute. C’est le ŵoŵeŶt où tout ďasĐule : Đ’est iƌƌĠveƌsiďle, vous ĐhaŶgez de gĠŶĠƌatioŶ. 
Votre première réaction est significative : gƌaŶde joie, iŶƋuiĠtude, petit piŶĐeŵeŶt au Đœuƌ, 
soulagement, irritation, ou eŶĐoƌe uŶ ďoŶ ĐoĐktail de tout Đela ŵais ƌaƌeŵeŶt de l’iŶdiffĠƌeŶĐe et eŶĐoƌe 
plus ƌaƌeŵeŶt de l’hostilitĠ » ;p. ϯϬͿ. Qu’ils aieŶt atteŶdu aveĐ iŵpatieŶĐe Đette ŶaissaŶĐe ou Ƌu’ils la 
jugent prématurée, il est rappelé aux futurs grands-paƌeŶts Ƌu’ils « se retrouvent dans leur rôle sans 
avoiƌ eu leuƌ ŵot à diƌe, Đe Ƌui est Ŷoƌŵal daŶs la ŵesuƌe où il s’agit d’uŶe dĠĐisioŶ Ƌui leuƌ ĠĐhappe » 
[ϰϭ] ;p. ϯϭͿ et Ƌue leuƌs ĠveŶtuelles diffiĐultĠs d’aĐĐeptatioŶ « ne doivent pas peser sur leurs enfants » 
qui « ne doivent pas se sentir coupables de les faire devenir grands-parents » [42] (p. 14).  
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« Première grande épreuve de la vie des grands-parents » où il est indispensable de « réagir 
correctement » [ϭϬ] ;p. ϭϮͿ, l’aŶŶoŶĐe eǆige de « trouver ses propres marques » [35] (p. 44) car « on 
aďoƌde d’eŶtƌĠe de jeu uŶ poiŶt dĠliĐat, l’aƌt de Ŷe pas ƌateƌ le pƌeŵieƌ viƌage et se ŵettƌe au diapasoŶ 
avec tact et diplomatie » [37] (p. 16) et même si « on ne saute pas de joie dans les premières minutes, 
on encaisse le choc », « oŶ la feƌŵe suƌ ses Ġtats d’âŵe et oŶ fait seŵďlaŶt » [11] (p. 22). Chaque auteur 
Ƌui ĠvoƋue Đe ŵoŵeŶt où est foƌŵulĠ l’iŵŵiŶeŶĐe d’uŶ ĐhaŶgeŵeŶt gĠŶĠƌatioŶŶel iŶsiste suƌ 
l’iŵpoƌtaŶĐe de gaƌdeƌ ses doutes et ses aŶgoisses pouƌ soi pouƌ assuƌeƌ les eŶfaŶts Ƌu’oŶ paƌtiĐipe à 
leur bonheur. Cette étape est celle où il convient de « s’haďitueƌ à Đe Ŷouveau statut pĠƌiphĠƌiƋue eŶ 
aĐĐeptaŶt d’aďaŶdoŶŶeƌ uŶe plaĐe de pƌeŵieƌ ƌaŶg » [35] (p. 44) et où il est indispensable de rester en 
retrait tout en accompagnant l’ĠvĠŶeŵeŶt pouƌ deveŶiƌ des « spectateurs des premières loges » [38] 
(p. 41). 
 
La grossesse  
 
Les ŵois Ƌui sĠpaƌeŶt l’aŶŶoŶĐe de la ŶaissaŶĐe doiveŶt peƌŵettƌe auǆ futuƌs gƌaŶds-parents de 
paƌĐouƌiƌ l’itiŶĠƌaiƌe iŶtĠƌieuƌ Ƌui ƌĠduiƌa le dĠĐalage « entre le ŵoŵeŶt où oŶ a l’iŵpƌessioŶ de Ŷe pas 
ġtƌe pƌġt et le gƌaŶd ďoŶheuƌ Ƌue pƌoĐuƌe le fait d’ġtƌe gƌaŶds-parents » [41] (p. 32). Les seize guides 
qui mentionnent cette période insistent sur le caractère privé de la grossesse et conseillent aux grands-
parents d’oďseƌveƌ la plus gƌaŶde ƌĠseƌve : « dans le respect scrupuleux de la liberté du couple en 
attente » [35] (p. 47). Il est particulièrement recommandé aux futures grands-mères, de ne pas prendre 
des Ŷouvelles plusieuƌs fois paƌ jouƌ pouƌ suivƌe l’Ġvolution des nausées et des envies [11], de ne pas 
tƌipoteƌ le veŶtƌe de leuƌ fille ou ďelle fille Ƌui Ŷ’appƌĠĐieŶt pas le « statut de ventre à pattes » [10], de 
ne pas dispenser de conseils désuets [15], de ne surtout pas faire le récit de ses propres grossesses 
[ϯϳ], de se ĐoŶteŶteƌ d’ġtƌe uŶe ŵğƌe « calme, souriante, disponible, apaisante, en un mot épatante » 
et d’assuƌeƌ les futuƌs paƌeŶts de la « présence légère » d’uŶe « formidable maman de maman » [38]. 
Pouƌ illustƌeƌ l’eǆigeŶĐe de disĐƌĠtioŶ et de ŶoŶ iŶgĠƌeŶĐe, plusieuƌs auteuƌs iŶsisteŶt suƌ l’aďsolue 
ŶĠĐessitĠ de ƌespeĐteƌ le Đhoiǆ des paƌeŶts s’ils souhaiteŶt gaƌdeƌ seĐƌet le seǆe de leuƌ ďĠďĠ à Ŷaîtƌe  [3 
; ϭϮ]. La ƋuestioŶ du Đhoiǆ du pƌĠŶoŵ est ĠgaleŵeŶt aďoƌdĠe et Đ’est aveĐ uŶe ďelle uŶaŶiŵitĠ Ƌu’est 
foƌŵulĠ le ŵot d’oƌdƌe : « oŶ Ŷe s’eŶ ŵġle pas » [37] (p. 39), « pas voix au chapitre » [25] (p. 69), « ne 
pas s’iŵŵisĐeƌ daŶs le Đhoiǆ des pƌĠŶoŵs » [ϭϰ] ;p. ϵϭͿ. Cette ƌeĐoŵŵaŶdatioŶ s’aĐĐoŵpagŶe d’uŶe 
incitation à maîtriser ses réactions si le choix des parents laisse perplexe : « Respectez le choix des 
paƌeŶts, ŵġŵe, et suƌtout si il vous sidğƌe. AutƌeŵeŶt dit, faites uŶ tƌiple Ŷœud à votƌe laŶgue » [10] 
(p. 19), « À l’aŶŶoŶĐe du pƌĠŶoŵ Đhoisi paƌ les paƌeŶts pouƌ le ďĠďĠ, Ŷe gƌiŵaĐez pas, ou piƌe, ne vous 
esclaffez pas ! » [3] (p. 8). 
 
 
La naissance 
 
Vingt guides préparent les grands-parents à cet événement et leur recommandent avant de se 
pƌĠĐipiteƌ à la ŵateƌŶitĠ de se pĠŶĠtƌeƌ d’uŶe ƌĠalitĠ Ŷouvelle : « Il faut dĠsoƌŵais l’aĐĐepteƌ, la ŵğƌe, 
le pğƌe, Đe Ŷ’est plus vous daŶs Đette histoiƌe » [29] (p. 13) ; « Il y a cependant une donnée qui vous 
échappe peut-ġtƌe eŶĐoƌe, Đaƌ elle est ŵasƋuĠe deƌƌiğƌe l’eǆtase de la ŶaissaŶĐe, Đ’est Ƌue votƌe eŶfaŶt 
est devenu parent, avec une clé pour fermer sa maison et des règles à respecter qui ne seront plus 
négociables » ;p. ϰϲͿ. Plus Ƌue jaŵais la ƌĠseƌve s’iŵpose, « Maîtrisez votre euphorie » [10] (p. 24), 
« N’applaudissoŶs pas tƌop foƌt » [16] (p. 17) ; au-delà de cette invitation à se garder de manifestations 
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tƌop ďƌuǇaŶtes, l’aĐĐeŶt est ŵis suƌ le ĐaƌaĐtğƌe ĐƌuĐial de Đette ƌeŶĐoŶtƌe : « SeŶtiƌ l’attitude juste, 
celle qui est attendue, est important. La première visite est source de joie partagée ou de ressentiments 
qui peuvent être durables » [21] (p. 32). Quelques conseils explicitent de quelle façon se montrer 
disponible sans intrusion, par exemple, au coup de téléphone qui informe de la naissance : « N’ouďliez 
pas de faire préciser par le père à qui il vous charge de transmettre la nouvelle. Les parents tiennent à 
l’aŶŶoŶĐeƌ euǆ-mêmes à des privilégiés et vous en voudraient de les avoir devancés » [33] (p. 38). La 
marche à suivre lors de la première visite est soigneusement décrite [10] : « Vous repérez le petit 
ďeƌĐeau et vous Ŷ’avez Ƌu’uŶe eŶvie : foncer voiƌ Đe Ƌu’il Ǉ a dedaŶs. NoŶ. EŶtƌez plutôt suƌ la poiŶte 
des pieds et pƌeŶez le teŵps d’eŵďƌasseƌ et de fĠliĐiteƌ les jeuŶes paƌeŶts avaŶt d’alleƌ adŵiƌeƌ la 
merveille. Pensez à prendre des nouvelles de la maman. Pensez aussi à demander au papa comment il 
va » (p. 28) ; le respect scrupuleux de ce protocole permettrait au grand-parent de prendre sa place : 
« Si vous avez bien suivi tous ces conseils et été discrets, calmes, attentifs, normalement, à ce stade, les 
jeunes parents devraient vous proposer de prendre leur bébé dans vos bras » (p. 29). En filigrane, 
s’eǆpƌiŵe la teŶtatioŶ se pƌeŶdƌe Đe ďĠďĠ pour le sien, de « s’eŵpaƌeƌ de l’eŶfaŶt pouƌ assouviƌ ses 
nostalgies » [8] (p. 41) de « vouloir à toute force pouponner le nouveau bébé » [14] (p. 92). 
 
En conclusion : pour être des grands-parents, renoncer aux rôles parentaux 
 
Les guides rappellent souvent aux grands-parents leur place générationnelle : « Souvenez-vous : vous 
Ŷ’ġtes Ƌue les gƌaŶds-parents » [ϰ] ;p. ϭϮͿ et Đette iŶsistaŶĐe s’aƌtiĐule à Đe Ƌui semble une difficulté 
de l’adŵettƌe : « Mais Ƌui Ŷous ĐoŶsoleƌa d’ġtƌe seuleŵeŶt gƌaŶd-mère ? » [5] (p. 231) ; « Il Ŷ’est pas 
évident de tenir sa juste place auprès des petits-eŶfaŶts eŶ saĐhaŶt Ƌu’ils soŶt d’aďoƌd les eŶfaŶts de 
leurs parents et que cette primauté est parfois difficile à accepter » [21] (p. 9) ; les grands-parents ont 
à « faire un véritable deuil : les petits-enfants ne sont pas leurs enfants, ne correspondent pas aux 
deƌŶieƌs eŶfaŶts Ƌu’ils auƌaieŶt voulu avoiƌ » [41] (p. 40) ; renoncement, sagesse et maturité sont 
indispensables pour : « ne pas se laisser envahir par cette possession maternelle facilement prête à 
ressurgir quand on prend amoureusement soin de ses petits-eŶfaŶts Đoŵŵe s’ils ĠtaieŶt les sieŶs » [13] 
(p. 32).  
Nous avons relevé de multiples formulations de ce qui serait un regret des grands-paƌeŶts de Ŷ’ġtƌe 
(plus) que des grands-parents. Cette nostalgie justifierait de les maintenir à distance pour permettre 
aux parents de déployer leurs compétences sans rester sous le joug d’uŶe autoƌitĠ supĠƌieuƌe. Le dĠsiƌ 
de captation des enfants est un soupçon qui pèse essentiellement sur les grands-mères qui se 
révéleraient incapables de renoncer aux attitudes et comportements maternels, alors que 
« Heureusement, le grand-père se tieŶt à l’ĠĐaƌt d’uŶ tel eŵďƌouillaŵiŶi eŶ pƌatiƋuaŶt l’aƌt de Ŷe pas 
être tout en y étant » [24]  (p. 91). Les guides, manuels de bonne conduite grand-parentale, auraient 
une fonction essentielle : prévenir le risque de confusion des rôles et de brouillage générationnel.  
Pouƌ ĠĐhappeƌ au ƌisƋue d’eƌƌeuƌ de positioŶŶeŵeŶt, ƋuelƋues auteuƌs pƌoposeŶt des foƌŵulatioŶs 
susceptibles de contribuer à définir des places spécifiques sans risque de confusion générationnelle : 
« En somme garder la bonne distance consiste à se comporter avec ses enfants comme on le ferait avec 
des aŵis tƌğs pƌoĐhes et tƌğs aiŵĠs ŵais doŶt oŶ ƌespeĐte l’iŶdĠpeŶdaŶĐe et doŶt oŶ Ŷe dĠpeŶd pas 
pour vivre » [8]  ;p. ϱϭͿ. D’autƌes foŶt de la ŶaissaŶĐe du ďĠďĠ l’ĠvĠŶeŵeŶt Ƌui appoƌte eŶ soi la preuve 
Ƌue les eŶfaŶts soŶt Đapaďles d’assuŵeƌ la ƌespoŶsaďilitĠ parentale : « La naissance pourrait être le 
signe que les parents ont suffisamment de maturité pour être à la fois les enfants de leurs parents et 
les faire devenir grands-parents » [34] (p. 81).  
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